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Abstract   
 Education in Indonesia continues to experience very good development. This started since the 
collapse of the Suharto-led New Order government. Before education in Indonesia was very bad. This can 
be seen from the era of Suharto leadership in which education was very authoritarian who make a 
movement of student in the inside and outside school is very terminate. During the New Order, both 
government and education were regulated authoritarian. Because of the authoritarian system, education 
in Indonesia lag behind other countries in Southeast Asia both in terms of mindset and behavior.  After 
the end of new order, education in Indonesia start experiencing a little better development from various 
aspects. This became a big challenge in the reform era, because it was needed to correct defects the 
education in new order. the development of education in Indonesia is not only for the system, but also 
for students, teachers and people working in the field of education. Making the country of Indonesia has a 
quality education is one of the goals of the current government. One way to do this is by applying an 
appropriate curriculum that aims to improve the quality of education and students in Indonesia. 
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Introduction              
 The freedom of the development of education in Indonesia began after the New Order (1998). At that 
time education experienced a massive growth in quantity. Schooling opportunities for school-age children 
are widely open. The disparity in schooling between regions, and between genders is narrowed. However, 
quality improvement is very slow. In the quality of education, there are still serious gaps between Jakarta 
and the regions. Jakarta as its own capital, is far behind other countries at the global level. Even worse 
than its closest neighbors in Southeast Asia (Heryanto, 2018)    
 Looking at the history of existing educational developments, the question arises, why is the new 
order? How was the state of education in Indonesia during the New Order? How is the condition of 
education in Indonesia after the new order? This article will answer those questions. This article builds on 
the deductive paradigm from general matters in the form of post-New Order education development. 
First of all, a construction was based on the New Order as a result of the generalization of facts collected 
through existing data. Then there was a discussion about the state of education in the new order. 
Furthermore, it is explained about the state of education after the new order until now. Judging by type, 
this article was created with a literacy study in which the author tries to collect data from books that 
discuss education, journals, previous research, and newspapers and so on. 
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 1. New Order          
 On March 27, 1968, Suharto was to be a president supported MPRS Decree No. XLIV regarding Suharto 
appointment as President of the Republic of Indonesia. The New Order regime was built by the complete 
support of groups who wanted to be free from the past, within the Old Order with Soekarno as president. 
The New Order government may be a rearrangement of the whole lifetime of the state and therefore the 
state and may be a start my point of the correction of past distortions. The New Order are often 
interpreted as an order that has an attitude and a deep determination to serve the people and the 
national interests supported the Pancasila philosophy and uphold the principles and joints of the 1945 
Constitution. "The New Order also can be interpreted as an orderly society and therefore the state 
supported law, where there's a balance between individual and community interests and citizens have 
leaders or authorities who are subject to applicable regulations” (Suharto, 1967: 7)   
 2. The Condition of Education in New Order 
 In the development of education, especially at the level of basic education, there is a very significant 
leap because of the president's instructions in basic education. However, what is unfortunate is the 
application of this presidential instruction only takes place in terms of quantity without being matched by 
developments in quality. The most important thing now is to create as many educated graduates as 
possible without regard to the quality of teaching and educational outcomes. (Soewarso, 1989) 
 The implementation of education in the new order period found many obstacles, because the new 
order education carried the ideology of "uniformity" so that it could solidify progress in the field of 
education. In the New Order education equality in education cannot be created because dominative and 
submissive elements are still very thick in the New Order education pattern. At that time, students were 
given a heavy and heavy load of subject matter without regard to the limited allocation of interests with 
other curriculum factors to be sensitive to the environment. The New Order government, which was led 
by Suharto, put forward the motto "building Indonesian people completely and Indonesian society". At 
that time all forms of education were aimed at fulfilling the wishes of the authorities, especially for 
national development. Students are made to become "workers" who will later act as a ruling tool in 
determining the direction of state policy. Education is not intended to maintain human existence, but to 
exploit their intellect for the benefit of the ruler. 
 Even sadder than the New Order government policy towards education is the doctrine system. It was 
a system that forced the ideas of the New Order government to take root in the minds of children. The 
New Order government indoctrination was carried out centrally. This centralized ideology certainly also 
has a large influence in various fields including in the field of education. All education policies are 
implemented and controlled from the center. Thus, education during the New Order was not to improve 
the standard of living of the people, let alone to improve Indonesia's human resources, but rather to 
prioritize political orientation so that everyone always obeys every government policy. Government 
decisions are absolute and must not be violated. That is the doctrine of the New Order in our education 
system. 
 Indoctrination during the Suharto era was instilled from the elementary school level to the tertiary 
level where education must have freedom of thought. At that time, education was directed at the 
development of militant militarism in accordance with the demands of living in an atmosphere of cold 
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war. Everything is rigid and runs in an authoritarian system. The opening of the Constitution which places 
education as one of the top, priorities is one proof that the New Order government is concerned with the 
issue of education. However, the strategic role of education was sufficiently realized by the New Order 
government so that education was not carried out wholeheartedly. Education carried out by the New 
Order government was no more than a political tool. The focus of the development of the new order 
government is also more on the economic field.  
 Finally, education policy in the New Order aimed at differences through clothing and thought. Thus, 
causing students could not visionary thought. It was due to the fact that during the new authoritarian era, 
it was very hindering the development of ideas originating from students. The existence of sanctions 
imposed by the government is one of the problems faced by education in Indonesia. Penalties imposed 
by the Indonesian government have always been a thing that is always feared by students. All 
organizations, both single and multiple, are formed in a homogeneous culture. Even political parties are 
restricted. Only three parties have the right to participate in elections. Is not the policy has violated the 
constitution 45 which is the basis of the founding of this country. (Soewarso, 1989) 
 Education does not have social accountability because the community is not included in the design 
of the education system because everything is centralized. Thus, education at the time denied the 
pluralism of the people so that tolerance was diminished, only selfish attitudes. As a result of this 
government policy, education developed only in Java while in other regions the education system was 
less advanced due to the lack of community acceptance of the education system. Finally, the application 
of education is not directed at quality but at quantity. This has led to an increase in unemployment at 
various levels. Many graduates, but do not have jobs. At that time education accountability was still very 
low.  
 3. Post New Order Education Condition 
 After the fall of the New Order government in 1998 due to the Asian financial crisis or monetary crisis 
which caused the Indonesian economy to weaken and the growing dissatisfaction of the Indonesian 
people against the government led by Suharto at that time led to large-scale demonstrations conducted 
by various student organizations in various regions. Education during the reformation period developed 
basically more advanced than education during the New Order. Education in the reform era prioritizes the 
development of students who are more focused on the management of each region (educational 
autonomy). However, instead of that, education in Indonesia has not yet experienced equity. This can be 
seen from the existence of several schools, especially in rural areas, where there are still limitations in 
various aspects of their implementation. The socio-political dynamics of Indonesia which also have an 
impact on curriculum changes is a form of improvement in the field of education to improve the quality 
of education in Indonesia. To change the education system that was previously very radical, of course 
also has problems. the problem was that the teaching staff at the time were products of an inappropriate 
education system (Marijan, 2019) It takes a serious decision and political issue to transform the education 
system in Indonesia into a national culture builder. However, our education experts are more oriented 
towards reading books than doing practice in the field. Elementary school teachers are still only teaching 
staff, not teachers who are innocent and imitated as in our national education philosophy for a long time. 
Doctors and professors in education must continue to teach in primary and secondary schools so that 
they are able to give birth to a culture-based education system, discover facts that can be developed 
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into theories, not then gather in the bureaucracy to then arrange education from behind the counter 
based on Western theories. While education is carried out by elementary school instructors, it is difficult 
to develop it at the next level of education. International schools are needed in response to changing 
times, but the opening of international schools by foreigners is very different in terms of culture because 
of different educational philosophies. To accelerate and renew the culture of learning not only for formal 
schools, but also for informal schools and non-formal schools. At one point the labor market will no 
longer see formal school diplomas but see labor skills, and this can be developed in informal and non-
formal schools. At one point, the academic degree is also no longer relevant. 
 At that time, there was a policy led by the president Abdurrahman Wahid who was famous for a 
significant increase in teacher salaries. where Abdurrahman had hopes to improve academic and 
professional skills and improve the welfare of education staff so that the education staff could function 
optimally, especially in improving character education and character so as to be able to restore the 
authority of educational institutions and staff. Empowering educational institutions, both schools and 
outside schools, as a center to civilize the value of attitudes and abilities and increase family and 
community participation supported by adequate facilities and infrastructure (Aspinall, 2000). 
 The Era of Educational Reform has advantages. Education in Indonesia is becoming more advanced, 
because of the efforts made to advance education and increase motivation for education members both 
from teachers and students. But Education in the Reformation Era also has weaknesses. The existing 
education system (both implemented by schools and madrasas) as explained by many education experts 
as a rigid and centralized education system. This includes all areas; school uniform, curriculum, exam 
materials, evaluation system exam materials, and so on. Simple, centralization has been practiced in all 
fields relating to the implementation of national education in great detail. In the aspect of curriculum, 
originally there was almost no room at all for schools as providers of front guard education to add, let 
alone participate in designing curriculum taught in their schools. 
 The education system never considers the reality that exists in society. Even worse, the community is 
considered only as an object of education that is treated as a person who does not have the strength or 
ability to participate in determining the types and forms of education that fit their own needs. Both 
systems (centralized and lack of community empowerment) are supported by a rigid bureaucratic system 
which is not infrequently used as an instrument of power or political instrument for the authorities. That 
is why student’s ethics, behavior, and morals have never been a major concern or measure in life both at 
school and at home. Children have never been educated or accustomed to being creative and innovative 
and have an orientation to the desire to know (curiosity or like). Lack of attention to this aspect results in 




  After 32 years of being ruled by an authoritarian regime, Indonesia has finally experienced a change 
in the post-New Order era. This era is called the era of reform in which it aims to correct the defects 
created during the New Order era. Many changes occurred in this reform era both in terms of economic, 
social, political, and education. The development of education in this era is arguably better than the new 
order. The system for students has been changed and the president's instructions for basic lessons that 
discuss Suharto's ideological problems have now been abolished.  
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However, even though education in the reform era was better than the new order, this did not mean that 
there were no shortcomings. In this reform era the fate of students has improved, but the fate of the 
teachers and their teachers has not progressed. The minds of the teachers still cannot keep up with the 
changing patterns of the times. This causes the teacher to call the product a failure in teaching. As a form 
of solution and improvement in the development of education in Indonesia, what is done is that the 
government reviews the implementation of the current curriculum. not only for the sake of momentary 
interests but forgetting the interests of the public at large, especially students, teachers and people 
working in the educational environment. Some lessons that are indeed worthy of added such as religious 
education and moral education must be added, so students can respect others, behave politely, do not 
violate immorality and are not easily provoked by emotions which have fatal consequences for 
themselves, and others. Not only the government and teachers who role in education. the role of parents 
is also needed because the surest time is in the family. At school, students only study for a few hours. 
Parental affection is needed so that children do not do things that are not desirable. 
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